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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA
Interfaz piloto para la integración de Bluetooth y 
radio móvil
Carlos Henrique Polanco Herrera, Cristian Diego 
González Hurtado, Víctor Manuel Quintero Flórez
Análisis y evaluación de un sistema de 
comunicación de datos vía radio punto a punto 
de corto alcance en UHF
Yuly Martiza González Luna, Carlos Alberto Gómez 
Fernández, Víctor Manuel Quintero Flórez
Análisis de la incidencia de fallas múltiples en 
redes MPLS
William Giraldo Sandoval, Rubén Darío Guerrero 
Enríquez, Oscar Josué Calderón Cortés
Adaptación de un equipo de bajo costo para 
la medición del uso de WIFI utilizando la 
metodología DRIVE TEST
Guefry Leider Agredo Méndez, Virginia Solarte Muñoz, 
Diego Salcedo Vélez
Modelo de trabajo para el diseño e implementación de redes en malla WIFI como una solución para el 
acceso a banda ancha en áreas rurales
Guefry Leider Agredo Méndez, Virginia Solarte Muñoz, Pedro Solarte Varney
ARTÍCULO DE REFLEXIÓN
Tendencias en la interconexión de redes de nueva generación
Mary Cristina Carrascal Reyes, Oscar Josué Calderón Cortés
Hacia la NGN en Colombia
Virginia Solarte Muñoz, Giovanny López Perafán
Errores en la estimación de armónicos utilizando la transformada discreta de FOURIER
María Alejandra Mantilla Villalobos, Cesar Antonio Duarte Gualdrón, Johann Farith Petit Suarez, Gabriel Ordoñez Plata
Planificación y optimización de redes DVB-T para la provisión de servicios locales y móviles en Colombia
Jaime López Sánchez, Carlos García Acero, David Gómez Barquero, Narcis Cardona Marcet
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Avances hacia conmutación y enrutamiento completamente ópticos en redes tipo CORE
Giovanny López Perafán, Pablo Emilio Jojoa Gómez
Revista Vol. 9 Nº 23
Enero – Abril del 2010
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Hablando de trabajo colaborativo con los indigenas NASA
José Luis López Muñoz, Germán Edmundo Velasco Bravo
Diseño e implementación de un sistema de gestión de objetos de aprendizaje para apoyar el trabajo 
independiente en estudiantes de educación superior
Daniel  José Salas Alvarez, Deivis  Rodríguez Ortiz, Heimman Fabra Zabala
ARTÍCULO DE REFLEXIÓN
Tendencias del software social en la empresa
Alicia Elena Ramos, Antonio Rafael Román
Sistema de información para gestión de riesgos en Uruguay
Omar Viera, Sandro Moscatelli, Libertad Tansini
REPORTE DE CASO
Aprendizaje y aplicación del modelo CMMI – DEV en pymes de software colombianas. 
La experiencia RCCS
Ricardo Llamosa Villalba, Lilia Yarley Estrada
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Revista Vol. 9 Nº 24
Mayo – Agosto del 2010
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Revista Vol. 9 Nº 25
Septiembre – Diciembre del 2010
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Caso de estudio: construcción de la herramienta mvps para la verificación de políticas de seguridad en 
comercio electrónico b2c utilizando componentes xpcom
Roberto Carlos Naranjo Cuervo, Freddy Mina Grueso, Erwin Daza Rendón
Gestor de contenidos para comercio movil
Byron Medina Delgado, Jorge Gomez Rojas
Urna electrónica móvil
Luis Antonio Gama Moreno, Gamaliel Marín Quebrado, Marco Antonio Sánchez R., Claudia Noguerón
Diseño e implementación de un gestor grafico de consultas de selección para bases datos firebird 
implementado en lenguaje C# utilizando la librería grafica GTK#
Samir  Castaño Rivera, Luis  Olascoaga Surmay, Daniel Salas Álvarez
Simulador financiero web interactivo para la toma de decisiones empresariales de empresas productivas
Carlos Eduardo Marulanda Echeverry, Marcelo López Trujillo, Carlos Alberto Cuesta Iglesias
ARTÍCULO DE REFLEXIÓN
Validación del modelo liviano de gestión de requerimientos para empresas pequeñas de desarrollo de software
Luis Merchán Paredes
Participación de los casos de uso en la solución de los problemas de una organización
Carlos Mario Zapata Jaramillo, Gloria Lucia Giraldo Gómez, David Andrés Moreno Niño
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